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Вітчизняні газопереробні заводи, зокрема, що знаходиться на території Сумської області - Качанівський ГПЗ (КГПЗ), мають невисокі виробничі потужності в порівнянні з російськими та туркменськими. З часу їх пуску пройшов значний період, що вимагає введення нових установок або істотну реконструкцію старих. Необхідність введення жорстких вимог що до енергозбереження вимагає використання високоефективних масообмінних апаратів.
Відомі позитивні результати при реконструкції установок розділення водногліколевих розчинів у виробництві окису етилену та установок осушки природного газу, які полягають у заміні тарілчастих колон на насадкові.
На основі проведеного пошуку та досліджень пропонується заміна тарілчастих колон осушення природного газу на насадкові, використовуючи оригінальну конструкцію структурованої регулярної насадки з поперечним перерозподілом фаз. Насадка являє собою рифльону та згорнуту на конус у рулони потрібних розмірів подвійну стрічку вирізану по спіралі із металевої сітки. Завдяки рифленню сітки в насадці утворюється велика кількість геликоідальної форми каналів для проходження пари. Рідина рівномірно розподіляється по поверхні насадки під дією капілярних сил. А конусна форма рулонів зменшує пристінний ефект та збільшує коефіцієнт розтікання рідини. Насадка характеризується великим вільним об'ємом у сполучені із надзвичайно розвинутою питомою поверхнею, що вигідно відрізняє її від інших типів насадок. Як показали дослідження, використання цієї насадки із зазначеними відмінними ознаками виключає пристінний ефект, що покращує перерозподіл рідини по всьому перетину насадки. Це забезпечується тим, що рулони насадки згорнуті на конус. Для даного виду насадки проведені гідродинамічні випробування, дослідження по визначенню масообмінних характеристик насадки, а саме числа одиниць перенесення, висоти еквівалентної теоретичному ступеню, об'ємного коефіцієнта масопередачи. Експеримент проводився на лабораторній установці ректифікації, що працює без відбору дистиляту, для розділення суміші етиловий спирт - вода.
На основі проведених обчислень процесу рідинної осушки гліколевими розчинами стверджується факт зменшення діаметру та висоти колони при використанні запропонованої насадки, що значно зменшує техніко-економічні затрати. Використання вакууму, наприклад, в блоці осушки на КГПЗ також вимагає малих втрат тиску для отримання необхідної крапки роси по воді, що говорить на користь регулярної насадки. Важливим є хороший ефект сепарації насадки, що зменшує можливість втрат гліколя.
Діапазон роботи регулярної насадки забезпечує задовільну роботу при можливому зниженні витрат по газовій фазі.


